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22 金 日本教職大学院協会総会，第 1回 FD研修会
26 火 平成 27年度東京都教育委員会と教職大学院との連携協議会，
6 2 火 平成 27年度教職大学院派遣研修派遣教員との情報交換会
26 金 早稲田大学大学院教職研究科・記者懇談会
7 7 火 第 2回 FD研修会
15 水 教職研究科現職院生との懇談会（大隈会館）
17 金 学校臨床実習Ⅲ課題検討会
8 29 土 推薦入試・単位認定面接，学校教育学会・校友会
9 2 水 学校臨床実習ブラッシュ・アップ・ミーティング，第 1回教育研究評価委員会
12 土 第 2回　東京都 5教職大学院生交流会（創価大学）





27 火 第 3回 FD研修会
31 土 教育・総合科学学術院教育会イベント（教職研究科院生主催）
11 6 金 東京都教育委員会事務局訪問（都立板橋有徳高等学校）
教職研究科この 1年
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月 日 曜 出　　来　　事
21 土 教育・総合科学学術院教育会イベント（教職研究科院生主催）
30 月 東京都教育委員会事務局訪問（早稲田大学）
12 5 土 日本教職大学院協会「実践研究成果公開フォーラム」
6 日 日本教職大学院協会研究大会
2016年




2 6 土 学校臨床実習Ⅰ報告会
13 土 学校臨床実習Ⅲ報告会
14 日 新 1年制コースガイダンス，教職研究科現職院生との交流会，新任教員 FD
25 木 平成 27年度東京都教育委員会と教職大学院との連携協議会
28 日 ロンドン大学研修開始（～ 8日）
3 25 水 学位授与式（小野記念講堂）
29 火 第 2回教育研究評価委員会
